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1 Cette  carrière  exploitée  par  les  sociétés  GSM  puis  SSB  fait  l’objet  d’un  suivi
archéologique depuis 1995. L’emprise sondée lors de cette opération se situe dans la
partie  ouest  de  la  carrière  et  présente  une  superficie  de  9 ha.  Cette  emprise  est
entièrement constituée d’un substrat de tourbe, pour lequel il a été appliqué la même
méthode de sondages profonds que pour l’opération de sondages à Bazoches-lès-Bray.
Elle n’a permis de mettre au jour que quelques fossés non datés dans les secteurs cette
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